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Pasar  Aceh  Shopping  Centre  merupakan  pasar  yang  menjual  kebutuhan  masyarakat seperti  pakaian,  sepatu,  kosmetik  dan 
aksesoris.  Sebagai  salah  satu  ruang  publik,  kenyamanan termal penting untuk diperhatikan agar pengguna merasa nyaman saat
berada di area pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi  kenyamanan termal di dalam ruang Pasar Aceh Shopping
Centre  berdasarkan  data  hasil  pengukuran  dan  kuesioner.  Hasil  penelitian  akan  dibandingkan dengan standar SNI
03-6572-2001.
Kegiatan   pengukuran   pada  variabel   lingkungan   terdiri  atas  temperatur   udara  (Ta), temperatur  radiasi  (Tr),  kelembaban 
udara  (Rh)  dan  kecepatan  angin  (v),  sedangkan  kegiatan kuisioner  pada  variabel  personal  terdiri  atas aktivitas  dan pakaian. 
Alat yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah Heat Stress WBGT Meter dan Anemometer. Penelitian ini dilaksanakan pada
lantai 1 dan lantai 2 di ruang Pasar Aceh Shopping Centre dengan metode deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi di dalam ruang Pasar Aceh Shopping Centre tidak nyaman karena suhu rata-rata di
dalam ruang berkisar antara 30,05â—¦C â€“ 33,40â—¦C. Hasil perbandingan dengan SNI 03-6572-2001 menunjukkan bahwa suhu
di ruang Pasar Aceh Shopping Centre tidak sesuai dengan SNI dimana nilai TE di dalam ruang lebih tinggi dari pada nilai yang
ditetapkan  SNI  03-6572-2001.  Nilai  TE  di dalam  ruang  Pasar  Aceh  Shopping  Centre  berkisar antara 32,68â—¦C -
35,79â—¦C, sementara nilai TE yang ditetapkan SNI berkisar antara 20,5â—¦C -27,1â—¦C.
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